





W-Z3V?-_-9p t i L--d en-{ia+I
Makma I
Moden
Masa : (2 iam)
Sila pastikan bahawa kertas peperj-ksaan ini menqandungi-
EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab KESEMUA EI{PAT soal.an.
fesemuEfrrE- w-aj iE-Ej awab di dalam Bahasa Ma1 ays i.a.
Pemalar:
Lajucahayac=2 ggTgxloSms-f







Pecutan gravj-ti g : 9. BI * 
=-2
l" (a) (i Tunjukkan bahawa untuk sinar tuju yang
tetap, sudut putaran sinar yang clipantulkan
oleh suatu cermin satah ialah dua kali
sudut putaran cermi-n tersebut.
(ii) Huraikan pembinaan serta penggunaan suatu
gaJ-vanometer cermin.
( 5 5,/100 )
(b) Suatu cermin cekung yang berjejarj- ke1-engkungan
50 cm membentukkan su.atu imej maya yang dua kali







2- ( orrq 235 /2)
,lelaskan syarat yang perlu dipatuhi supa)/a
pantulan dalam penuh akan berlaku di sempadan
udara. dan suatu cecair jika sinar yang ditujukan
terhadap cecair (sudut tuju 6Bo) disisihkan
sebanyak 28o. Kj-rakan laju cahaya dalam
cecair.
2. (a) ( i.)
(ii)
(25/Loo)
Nyatakan persetujuan tanda untuk jejari'
kelengkungan suatu kanta dalam penggunaan
persamaan pembuat kanta.
Kirakan indeks biasan mutlak kanta cembung
yang terl.etak di ant-ara dua kanta cekung
y..g seiras. Magnitud jejari kelengkungan
dan magnitud jarak fokus kanta cekung
kedua-duanya 30 cm. Jarak fokus gabungan




Berpandukan rajah dj- bawah, jelaskan kedudukan,
saiZ dan jenis imej akhir yang dihasilkan oleh
sistem optik. ini, jika imej itu dilihat dari
sebelah kiri-.




















3- ( nrr{ 235 /2)
(a) Lakarkan corak gelombang pegun yang ter:bentuk
dal-am suat-u
o(i) paip tert-utup dan
(ii) paip terbuka untuk beberapa frekuensi
harmoni-k.
Nyatakan persamaan untuk frekuensi-frekuensi
harmonik tersebut.
(3s/Lao)
(b) Llntuk sistem dawai dan takal yang ditunjukkan,kirakan ni-lai jisim M jika 1aju gelombang






Huraikan dengan g1LrgEeS wujud.nya. spektrum
atom hidrogen berdasarkan teori atom Bohr.
Suatu. tiub si.nar-X menggunakan sasaran
cobalt (z = 27) . Gar-i-s Ko yang dihasilkan
mempunyai dua nilai iaitu 178.9 pikometer




(a) Huraikan dengan Trlgkgg tindakbalas-tj-ndakbalas






(i) ketebalan suatu penyerap A {ang akan
menguranqkan kealnatan alur foton sebanyak
seParuh.
(ii) keamatan alur foton (dalam sebutan keamatan
asal Io)'selepas melalui suatu penyerap
aluminium (Al) yang sama tebal denqan
PenYeraP A.
(iii) keamatan alur foton (dalam sebutan Io) yang
muncul da.ri gabungan penyerap-penyerap
tersebut.
(iv) keamatan alur foton yang muncul- untuk







Koefisien penyerapan linear untuk
(i) A: L,A O-L2g *.-I
-t(ii) Al.: UAI = o-O44 mm -
( 5sl1oo)




Dsifir Normal dan kawaran nutu dirampirkan bersama-sama kertas soar-an.
1. (a) Bezakan antara cerapan dan pembolehubah

















( 50/ 100 )
kepada jarak (da1am km) dari koloni biakIaut dewasa telah didapati mati.
Jarak dari
koloni (x ) x s100 100< x <200 200< x <3OO 300<.=:o:_]roo<xslo
15
bil. burung
laut nati 25 35 20
Tentukan min dan sisihan piawai bagi data terkunrpu L ini
( 35/ 10o )








(c) Data berikut merujuk






dilambungkan' Jika hasil lamUurigan ada-Iah 
kepala' duit
syiring itu dirambungkan ttl;ii fagi' Dengan 
menggunakan
Uantuan sebuah gambarajah Pohon
(i) Senaraikan kesudahan-kesudahan dalam ruang sampel S
(ii) Apakah kebarangkalian bagi perist.iwa c : hasil
f"*U"tg"" p"tt"to'" duit syiling ialah kepala
(iii) Apakah kebarangkalian bagi peristiwa D : suatu nombor
g.,ttp--*t"'cul afabila dadu dilambungkan'









dan p(B, ) = O.2 cari
(ii) P(A' n B')(iv) P(A' n B)
t
( 20/ 100 )
Di sebuah gerai minuman' minuman ringan diisikan ke 
dalam
cawan-cawan piastit< secara automatik daripada sebuah 
mesin
dispenser. Kuantiti ninuman yang diisikan-- ke-dalam 
setiap
cawan tertabur t""utt Normal aerlgan min 23 mI dan 
sisihan
piawai 3.6 mI. Cari kadar bilangan cawan yang
(i(ii(iii
mengandungi kurang daripada 29^*t minuman
t".rE""a""gi ai tt'ittt 20 dan 23 ml minuman
terlalu penuh seningga tumpah apabila cawan-cawan
dengan muatan 25 mI digunakan
( 35/ 100 )
(d) Bilangan nin panggilan telefon yang or
ialah 24 setiap iim' Cari kebarangkal




(ii) ;?::.'il"ggilan telefon diterima dalam selang masa 1s
mini t.
( 20/ 100 )
Huraikan keadaan-keadaan di mana anda akatr menggunakan




( 20/ 100 )
.../3
3. (a)
-3- (DTM 271 )
(b) Jumlah hujan setiap bulan dan min (dalam jam) lamanya
rnatahari memancar dalam hari yang diperhatikan di suatu
















terkec i I .
Anggarkan
menancar





























(i) persamaan garis-lurus regresi air hujan
cahaya matahari dengan kaedah kuasa dua
(ii)
(iii)











Seorang penjaga kereta mendapati
Iima buah kereta yang diletak
adalah kereta dari Iuar bandar.
kereta diletakkan di situ. Cari
( 50/ 100 )
bahawa satu daripada setiap
di tempat kereta jagaannya
Pada suatu hari 10 buah
kebarangkalian bahawa :
ZO sampel yang bersaiz
IR = 38.38. Dengan
kawalan, kirakan had-had
carta-Id".rcarta-R.
5 memberikan nilai I
menganggapkan proses
kawalan percubaan dan
sekurang-kurangnya 2 buah kereta luar bandar diletakkan
di tempat letak kereta pada hari itu.
Iebih daripada 2 tetapi kurang daripada 5 buah kereta
Iuar bandar diletakkan di tempat ]etak kereta pada hari
itu. 
i
( 30/ 100 )
;= 641.. O22 dan
adalah dalam
ulangkaji bagi
( 40/ 100 )
. . . /4
-4-
(b) Jadua1 di bawah menunjukkan data
3OO. Jika purata mutu barangan,
kawalan bagi carta np.
(DTt4 27 r )
dari 15 sarnpel yang bersaiz
p= O. 0222, tentukan had-had
(c) Data di bawah menunjukkan bilangan cacat yang








( 20/ 100 )
dijumpai pada
kawalan dengan
( 40/ 100 )
- ooo000ooo
biI. sampel I 2 3 4 5 6 7 8 Y 10 rr I 12 13 t4 15
bi l. cacat I 1,2 7 9 3 2 R 4 9 tol 7 8 4 9
bil. sampel I 2 J 4 5 o 7 8 9 10
bil. cacat 7 6 J J 5 1 6 7 3
U)'l't'12 / t )
l,^ry_lf^ri 
_11DIS R i NUTTO N I,'TJ NCTIONTABLE 4. THE NORMAL
The function tabulatcd is O(x) = J- f e-t,. d!. ()(.t) is
,,lzn J 
--
the.probability that a random variabte, nor.nrally distrilrutcc.l









































































.e8 .6 I o3
'29 .6r4r































































'49 '9J r 9


















'66 .95 r s
'67 '()SzS























'9I 9J l t)
'91 't17 zlt


















.oll .gtl t z4














'23 '9t17 r l
'24 9tJ74.5













.f,1 .(y)r t I



















































( t)'tH.t/ | )
l,n{lugry_r_l
TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTION












o'99653 z.8S o.gg78r J.oo
.99664 .lt6 .997tt8 
.or
'99674 .tl7 .99795 .o2
'996tll 'tllt .t198o r .o3






J'oq o.r;9tt86 J.2o o.999j t
'06 .99tlll9 .2r .9gg34
'o7 '9q89.-t .22 .99936
'o8 .99[19(r .2J .999 
11tt












2.15 o'99286 2.60 o.99S34 2.75 o.g97oz 2.go
'16 '99305 .6r '9gs47 .76 .s97rr .9r
'17^ '99324 '62 .99560 .27 .g97zo .92
'48 'gg34j .63 .99.s7J .7E .ss7zt .93
'19 .9936r .64 .99585 
.7g .se716 
,i
".91 o.9959tt 2.Bo o.9e744 2.956 .99(ro9 .llr .()9752 
.gO
'67 .9962r .8e .99760 .gz
'68 .9963 2 .83 .9q767 .98
'o9 '99643 .84 .99774 .99
o'sq84l 3'ro o.91)so3 3.25 o.g9942
.99t146 .rr .9gt1o6 .rt ;;;44
'9985 I .r2 .q99ro .27 .99946
'998-s6 .rJ .99g r 3 .rg -.9s9;g
'912130 r .r4 .gt1gr6 .29 .9OrrS"






r'SS o.9946r z.Zo 0.99653 z.g5 o.9978r 3.oo
The criticat tablc below gives on thc lcft thc rangc of valucs of .t for rvlriclr o(r) takcs rhc valuc on thc right,correct to the last figurc givcn; in criticnl cuscs,-tnke thc uppcr 
"i,ir."i*" valucs of {r(.t) indicotc4.
t'"11 o.nroo t .et 3.ll"o 1'n1t o t)eet)o 3 916 | e'r'r'rs3'r(
' 
'ii:;;;: l lr i,fili :;;:1v,1, nllr,l;i'l;;3'r:
,:iiiii:r r;t:ii# l.l;t:il;li i.;r; ::::lil
When r > 3'3 the formula r-o(r) + * [-r-, - 3 
-L.1, 
Io.5l,-
fess than g4s/xto. ' '.-J; L'-J-;-;i*F-J 
















Ccntral Line Faclots fot Conttol Limits









































































































































































































































































































































































Sosrca.' Baprihlad by pcrhirsion ol thc Ahcrictn Soci?r}'or T.sting r6d Mrttri.ls, 1950.
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